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5.6. El radicalismo y el Frente Popular 
ANGELL, Alan: «Chile: el primer fracaso del Frente Popular», Historia 16, n.-
6, Madrid, octubre 1976. 
ARGOS: El radicalismo chileno, Imp. Frankiin, Santiago de Chile, 1875. 
BALTRA, Alberto: Pedro Aguirre Cerda, Ed. Orbe, Santiago de Chile, 1960. 
BARRÍA SOTO, Francisco: El Partido Radical, su historia y sus obras, Ed. Uni-
versitaria, Santiago de Chile, 1957. 
BRAVO, Alfredo Guil lermo: El Partido Radical y el Frente Popular, La Repú-
blica, Santiago de Chile, 1936. 
CABERO, Alberto: Recuerdos de Don Pedro Aguirre Cerda, Ed. Nascimien-
to, Santiago de Chile, 1948. 
CARVALLO, Ramón Liborio: Ojeada histórica sobre el Partido Radical, San-
tiago de Chile, 1909. 
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CiEDEs: El Partido Radical: antecedentes históricos y Perspectivas futuras, 
CIEDES, Santiago de Chile, 1988. 
DEMOCRACIA RADICAL: Declaración de principios y estatutos, Imp. El Impar-
cial, Santiago de Chile, 1969. 
DURAN BERNALES, Florencio: El Partido Radical, Ed. Nascimiento, Santiago 
de Chile, 1958. 
DURAN NEUMAN, Jul io: Rectificaciones urgentes en una hora de angustia, 
Santiago de Chile, 1961. 
ESPEJO, Ángel Custodio: El Partido Radical, sus obras, sus hombres, Imp. 
Santiago, Santiago de Chile, 1911. 
FERNÁNDEZ, J . F.: Pedro Aguirre Cerda y el Frente Popular, Ed. Ercilla, San-
tiago de Chile, 1938. 
FRENTE POPULAR: Programa del Frente Popular, Santiago de Chile, 1936. 
GALDAMES, Luis: Valentín Letelierysu obra, Imp. Universitaria, Santiago de 
Chile, 1937. 
GARCÍA COVARRUBIAS, Jaime: El Partido Radical y la clase media (la relación 
de intereses entre 1888 y 1938), Ed. Andrés Bello, Santiago de Chile, 
1990. 
— «El Partido Radical y su relación de intereses con la clase media en 
Chile en el período 1888-1938», Política, n.^ 12, Santiago de Chile, ju-
lio 1987. 
GONZÁLEZ VIDELA, Gabriel: El Partido Radical y la evolución social de Chile, 
Santiago de Chile, 1938. 
— Memorias, Ed. Gabriela Mistral, Santiago de Chile, 1975. 
— Responsabilidad del radicalismo como partido de gobierno, s/e, s/l, 
s/f. 
GuzMÁN HERNÁNDEZ, J . : Gabriel González Videla. Biografía, análisis crítico 
de su programa, Imp. Universo, Santiago de Chile, 1946. 
HERRING, Hubert: Chile en la Presidencia de Don Pedro Aguirre Cerda, Ed. 
Francisco de Aguirre, Buenos Aires, 1979. 
HORMAECHEA REYES, Armando: El Frente Popular de 1938, Ed. Universitaria, 
Santiago de Chile, 1938. 
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KoppLiN IBÁÑEZ, Amoldo : «El Partido Radical a través de sus Convenciones 
1931-1934. Notas para un estudio», Tesis de Licenciatura, Santiago de 
Chile, 1984. 
KosciNA PERALTA, Yerko: El radicalismo como partido político, Ed. Universi-
taria, Santiago de Chile, 1956. 
LABRA CARVAJAL, Armando: La política radical, Santiago de Chile, 1915. 
MAC-IVER, Enrique: Discursos políticos y parlamentarios. 1868-1898, San-
tiago de Chile, 1899. 
MUÑOZ DELAUNOY, Ignacio: Historia del poder: La Sociedad Nacional de 
Agricultura durante el período del Frente Popular, Fund. Mario Gón-
gora, Santiago de Chile, 1992. 
OLAVARRI'A ALARCÓN, Simeón: La gran culpa del Partido Radical, Imp. Victo-
ria, Santiago de Chile, 1946. 
OLAVARRÍA BRAVO, Arturo: Carta dirigida a los radicales del país. Artes y Le-
tras impresores, Santiago de Chile, 1942. 
— Casos y cosas de la política, Imp. Stanley, Santiago de Chile, 1950. 
— Chile entre dos Alessandri. Memorias políticas, Ed. Nascimiento, San-
tiago de Chile, 1962. 
OPITZ, Pedro: Acción del Partido Radical frente a los problemas naciona-
les, Imp. El Imparcial, Santiago de Chile, 1937. 
OYARZUN, Enrique: El radicalismo ante la revolución actual, Imp. Central, 
Santiago de Chile, 1925. 
PALMA ZÚÑIGA, Luis: Historia del Partido Radical, Ed. Andrés Bello, Santia-
go de Chile, 1967. 
— Pedro Aguirre Cerda. Maestro, estadista y gobernante, Ed. Andrés Be-
llo, Santiago de Chile, 1963. 
PALMA ZÚÑIGA, Luis, e IGLESIAS MELÉNDEZ, Jul io: Presidencia de Juan Antonio 
Ríos, Ed. Universitaria, Santiago de Chile, s/f. 
PARTIDO DE IZQUIERDA RADICAL: Bases ideológicas y declaración de principios, 
Santiago de Chile, 1971. 
— El retiro del Gobierno y de la Unidad Popular. Los principales docu-
mentos, declaraciones y comentarios sobre el retiro del PIR, Santiago 
de Chile, 1972. 
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— La Izquierda Radical y la realidad política nacional. Principios básicos 
de la Izquierda Radical, Ed. por la comp. política del PIR, Santiago de 
Chile, 1972. 
— Trayectoria política del PIR. Gestión, doctrina, fundación, acción par-
lamentaria, gobierno, retiro, oposición, Imp. Los Andes, Santiago de 
Chile, 1972. 
PARTIDO RADICAL: Antecedentes históricos y programáticos. Perspectivas de 
futuro, Santiago de Chile, 1987. 
— Declaración de principios del radicalismo, Ed. Lautaro, Santiago de 
Chile, 1953. 
— El radicalismo en el orden del día de Pedro Aguirre Cerda, Frente Po-
pular 1933 a Salvador Allende, Unidad Popular 1970, Imp. Neupert, 
Santiago de Chile, 1970. 
— En defensa de los principios, Santiago de Chile, 1946. 
— Estatutos, programas, Imp. Artes y Letras, Santiago de Chile, 1921. 
— Principios y programas en que inspirará su acción de gobernante Ju-
lio Duran, Imp. Entrecerros, Santiago de Chile, 1964. 
— Programa de la Convención Radical de 1888, Imp. La Libertad Electo-
ral, Santiago de Chile, 1889. 
— Programa del Partido Radical aprobado por la 5.- Convención de Con-
cepción, 14-17 de noviembre de 1919, Ed. Numen, Santiago de Chile, 
1919. 
— Programa, estatutos, reglamentos, Santiago de Chile, 1934. 
— «Catorce Propuestas del Partido Radical», Ed. Melquíades, Santiago 
de Chile, 1988. 
PARTIDO RADICAL DOCTRINARIO: Declaración de principios y estatutos, aproba-
dos en el Pleno Nacional celebrado los días 13 y 14 de junio de 1953. 
PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA: Declaración de principios, Santiago de Chile, s/f 
(¿1968?). 
PETRAS, James: El radicalismo político de la clase obrera chilena. Centro 
Ed. de América Latina, Buenos Aires, s/f. 
RÓBLETE NÚÑEZ, Darío: Historia del Partido Radical, La República, Santiago 
de Chile, 1936. 
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RÓBLETE, Darío, y BRAVO, Alfonso: Historia del Partido Radical y el Frente 
Popular, Imp. La República, Santiago de Chile, 1936. 
RODLECH DAVISON, Jorge: Panorama político del momento. El frentismo an-
te el Partido Radical, Santiago de Ctiile, 1936. 
QuiNzio FIGUEIREDO, Jorge Mario: El Partido Radical, origen, doctrina y con-
venciones, Ed. Bocanegra, Santiago de Chile, 1964. 
RETTING, Raúl: «En defensa de la doctrina radical», Ed. Continente, 1944. 
REYES ÁLVAREZ, Jaime: «Los presidentes radicales y su partido. Chile 1938-
1952», CEP {Documento de trabajo), Santiago de Chile, 1989. 
Ríos, Juan Antonio: Durante el gobierno del General Ibáñez. Actuación de 
la Junta Central Radical, Santiago de Chile, 1931. 
SNOW, Peter: Radicalismo chileno, Ed. Feo. de Aguirre, Santiago de Chile, 
1972. 
STEVENSON, John R.: The Chilean Popular Front, University of Rennsylvania 
Press, Rhiladelphia, 1942. 
URZUA V., Germán: El Partido Radical, su evolución política. Academia de 
Ciencias Políticas y Administrativas, Santiago de Chile, 1961. 
VERA RIQUELME, Enrique: Evolución del radicalismo chileno, Santiago de 
Chile, 1943. 
VivANco, Alejandro: El radicalismo: su evolución constructiva. La Nación, 
Santiago de Chile, 1949. 
Yopo, Boris: «Los Partidos Radical y Socialista y los Estados Unidos: 
1947-1958», FLACSO {Documento de trabajo), Santiago de Chile, 
1985. 
5.7. Partido Demócrata o Democrático 
ÁLVAREZ ALVAREZ, Héctor: Democracia. Aporte a la Convención del 20 de no-
viembre de 1924, Talcahuano, 1924. 
— Organización funcional del Partido Democrático de Chile a base de 
ciudadanos con personalidad moral y de asociaciones afiliadas a su 
credo, s/e, Santiago de Chile, 1948. 
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BAÑADOS, Guil lermo: Convención extraordinaria del Partido Demócrata, 
Imp. La Universal, Santiago de Chile, 1922. 
CONCHA, Malaquías: El programa de la democracia, Imp. El Siglo XX, San-
tiago de Ciiile, 1905. 
GoDOY, Óscar Alfonso: Don Malaquías Concha. Su vida, sus obras, su glo-
rificación, Imp. Bellavista, Santiago de Chile, 1923. 
GREZ Toso, Sergio: «Los primeros t iempos del Partido Democrático chile-
no (1887-1891)», en Dimensión Histórica de Chile, n.- 8, Santiago de 
Chile, 1991. 
PARTIDO DEMÓCRATA: «Programa del Partido Democrático. Aprobado en Jun-
ta General en 20 de noviembre de 1887», en El Ferrocarril, Santiago 
de Chile, 29 de noviembre de 1887. 
— Programa y reglamento del Partido Demócrata aprobados por la Con-
vención de Santiago en 14 de julio de 1889, Centro Editorial de La 
Prensa, Santiago de Chile, 1889. 
PETRIS GIESEN, Héctor de: Historia del Partido Democrático. Posición dentro 
de la evolución política nacional, Imp. de la Dirección General de Pri-
siones, Santiago de Chile, 1942. 
TuRRi CONCHA, Enrique: Malaquías Concha, el político, Ed. Universitaria, 
Santiago de Chile, 1958. 
5.8. El Socialismo chileno y la Unidad PoPular 
ALBURQUERQUE, Mario, y otros: «Propuestas socialistas para un Chile posi-
ble», Eds. de autores, Santiago de Chile, 1988. 
ALLENDE, M . - Isabel: La Internacional Socialista y América Latina: pasado y 
presente de una relación, ILET, Santiago de Chile, 1983. 
ALLENDE, Salvador: América Latina: pueblo continente. Centro de Estudios 
Latinoamericanos Salvador Allende (UNAM), Puebla, 1986. 
— «Carta del Presidente de Chile, Dr. Salvador Allende, a los Jefes de los 
Partidos de la Unidad Popular», en Revista de la Universidad Técnica 
del Estado, Santiago de Chile, 1972. 
— Discursos, Ed. Ciencias Sociales, La Habana, 1975. 
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— La realidad medio-social en Chile, Imp. Latthorng, Santiago de Chile, 
1939. 
— La revolución chilena, Eudeba, Buenos Aires, 1973. 
— La vía chilena al socialismo, Ed. Fundamentos, Madrid, 1971. 
— Las contradicciones de Chile, s/e, Santiago de Chile, 1943. 
— Nuestro camino al socialismo. La vía chilena, Papiro, Buenos Aires, 
1976. 
ALMEYDA, Clodomiro: Chile más allá de la memoria, UNAM, México, 1986. 
— «El proceso de recuperación democrática en Chile», en Revista Crítica, 
n.° 30-31, Universidad Autónoma de Puebla, Puebla, 1987. 
— «El socialismo chileno y la reforma agraria», en Arauco, n.- 30, San-
tiago de Chile, jul io de 1962. 
— «Los socialistas y los cristianos», en Chile-América, n.- 46-47, Roma, 
1978. 
— Pensando en Chile, Ed. Terranova, Santiago de Chile, 1986. 
— Sociologismo e ideologismo en la teoría revolucionaria, FCE, México, 
1976. 
ALMEYDA, Clodomiro, y otros: «Crisis y renovación», Ed. Medusa, Santiago 
de Chile, 1990. 
ALTAMIRANO, Carlos: Decisión revolucionaria, Ed. Quimantú, Santiago de 
Chile, 1973. 
— Dialéctica de una derrota, Ed. Siglo XXI, México, 1977. 
— El Partido Socialista y la revolución chilena. Prensa Latinoamericana, 
Santiago de Chile, s/f. 
— «Premisas de una estrategia socialista para Chile», Berlín, 1978. 
— Una Propuesta socialista para Chile, Ed. del Partido Socialista de Chi-
le, México, 1979. 
ÁLVAREZ VILLABLANCA, Agustín: Objetivos del socialismo en Chile, Santiago 
de Chile, 1946. 
AMPUERO DÍAZ, Raúl: El pueblo en la defensa nacional. Prensa Latinoameri-
cana, Santiago de Chile, 1971. 
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— En defensa del Partido y del socialismo, Imp. Victoria, Santiago de 
Chile, 1948. 
— y otros: Historia documental del Partido Socialista de Chile 1933-1983, 
Centro de Estudios del Movimiento Obrero Salvador Allende, Univer-
sidad Autónoma de Guerrero, Chilpancingo, 1983. 
— La izquierda en punto muerto, Ed. Orbe, Santiago de Chile, 1969. 
— La juventud socialista en el frente del pueblo, s/e, Santiago de Chile, 
1939. 
ANÓNIMO: «Acción e historia del socialismo chileno», en Combate, San Jo-
sé de Costa Rica, septiembre-octubre, 1960. 
ANGELL, Alan: «Allende's first year in Chile», Current History, n.° 62, Phila-
delphia, febrero 1972. 
ARGUEDAS, Sol: «Hacia el socialismo». Cuadernos Americanos, México, 
1973. 
ARRATE, Jorge: «Apuntes para una autocrítica: la izquierda y las Fuerzas 
Armadas», en Chile-América, n.-33-34, Roma, julio-agosto 1977. 
— El socialismo chileno: rescate y renovación. Instituto para el Nuevo 
Chile, Rotterdam, 1983. 
— y otros: Siete ensayos sobre democracia y socialismo, Ed. Vector, 
Santiago de Chile, 1986. 
ARRIAGADA HERRERA, Genaro: De la vía chilena a la vía insurreccional, Ed. del 
Pacífico, Santiago de Chile, 1974. 
ARTIGUES, Javier, y ARIZO, José: «El futuro del socialismo chileno», en Ciu-
dad Futura, n.- 4, Buenos Aires, 1987. 
BALTRA CORTÉS, Alberto: «Gestión económica del gobierno de la Unidad 
Popular», Ed. Orbe, Santiago de Chile 1974. 
BARRERA, Manuel: Chile 1970-73. La conflictiva experiencia de los cambios 
estructurales, ILDIS, Caracas, 1973. 
BASCUÑÁN, Carlos: La izquierda sin Allende, Ed. Planeta, Santiago de Chi-
le, 1990. 
BASSO, Leio, y otros: Transición al socialismo, experiencia chilena, CESO-
CEREN-PLIA, Santiago de Chile, 1972. 
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BLANCO, Hugo, y otros: «La tragedia Chilena», Ed. Pluma, Buenos Aires, 
1973. 
BELOYA, Manuel: Grove, su vida, su ejemplo, su obra, Santiago de Chile, 
1964. 
BENAVENTE URBINA, Andrés: «Renovación socialista, un mito contemporá-
neo», en Política, Santiago de Chile, 1984. 
— «Convergencia socialista: afirmaciones, contradicciones y perspecti-
vas», ICHEH {Documento de trabajo), Santiago de Chile, 1983. 
BENAVIDES, Leopoldo: «Democratización y el desarrollo en el proyecto po-
pular», FLACSO (Documento de trabajo), Santiago de Chile, 1982. 
— La formación de la izquierda chilena: relaciones entre el Partido So-
cialista y el Partido Comunista, FLACSO, Santiago de Chile, 1988. 
BITAR, Sergio: Transición, socialismo y democracia. La experiencia chile-
na. Ed. Siglo XXI, México, 1979. 
BOIZARD, Ricardo: El último día de Allende, Ed. del Pacífico, Santiago de 
Chile, 1973. 
BooRSTEiN, Edward: Allende's Chile, International Publishers, New York, 
1977. 
BoRÓN, Ati l io: «Movilización política y crisis política en Chile», en Aportes, 
n.2 20, París, abril 1971. 
BossLE, Lothar: Allende y el socialismo europeo, Ed. Andrés Bello, Santia-
go de Chile, 1979. 
CAMPOS, Enrique: «Chile viene al marxismo», en Portada, Santiago de Chi-
le, 1972. 
CANIHUANTE, Gustavo: Los partidos políticos. La revolución chilena, Ed. 
Nascimiento, Santiago de Chile, 1971. 
CASANUEVA, Fdo., y FERNÁNDEZ, Manuel: El Partido Socialista y la lucha de 
clases en Chile, Ed. Quimantú, Santiago de Chile, 1973. 
CASTILLO, Rene, y otros: Los mil días de la revolución, Ed. Paz y Socialis-
mo, Praga, 1978. 
CASTRO, Fidel: Discursos: Fidel en Chile, Ed. Quimantú, Santiago de Chile, 
1972. 
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CASTRO, Juan: Conciencia socialista, Antofagasta, 1939. 
CORA, M . - Manuela de: «Año y medio de socialismo en Chile», en índice, 
n.= 311, Madrid, jul io, 1972. 
CORBALÁN, Salomón: El Partido Socialista, Imp. Atenea, Santiago de Chile, 
1957. 
— Historia documental del Partido Socialista de Chile 1933-1983, Centro 
de Estudios del Movimiento Obrero Salvador Allende, Universidad 
Autónoma de Guerrero, Chilpancingo, 1983. 
CORKILL, David R.: «The Chilean Socialist Party and Popular Frent 1933-41», 
Journal of Contemporary History, n.- 11, London, jul io 1976. 
CUEVAS FARRÉN, Gustavo: «El proyecto histórico de la Unidad Popular», en 
Política, n.2 15, Santiago de Chile, 1988. 
CHARLI'N, Carlos: Del avión rojo a la República Socialista, Ed. Quimantú, 
Santiago de Chile, 1972. 
CHELÉN ROJAS, Alejandro: El Partido de la victoria, imp. Avance, Chaneral, 
1939. 
— «El Partido Socialista de Chile», en Arauco, n.- 40, Santiago de Chile, 
1963. 
— Flujo y reflujo del socialismo chileno, Ed. Combate, Santiago de Chi-
le, 1961. 
— Trayectoria del socialismo (Apuntes para una historia crítica del so-
cialismo chileno), Ed. Austral, Buenos Aires, 1967. 
CHONCHOL, Jacques, y otros: América Latina: socialismo, democracia y re-
forma agraria, CEDEAL, San José de Costa Rica, 1981. 
DAVIS, Nathaniel: Los dos últimos años de Salvador Allende, Ed. Plaza y 
Janes, Barcelona, 1987. 
DRAKE, Paul W.: «The Chilean Socialist Party and coalit ion politics, 1932-
1946», Hispanic American Historial Review, n.- 53, Durham, NC, no-
viembre 1973. 
DEBRAY, Rogers: Conversaciones con Allende, Ed. Siglo XXI, México, 1971. 
DERÉS, Eduardo, y DÍAZ, Carlos: «Pensamiento socialista en Chile», Antolo-
gía 1893-1933, Documentas, Santiago de Chile, 1987. 
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DoMic, Juraj: La vía no capitalista de desarrollo, Ed. Vaitez, Santiago de 
Chile, s/f. 
DOMÍNGUEZ, Eliodoro: La revolución en marcha, Santiago de Chile, 1942. 
DOMÍNGUEZ, José: ¿Por qué fracasó el socialismo en Chile?, Ed. Zero, Ma-
dr id, 1974. 
DooNER, Patricio: «La prensa de derecha durante el gobierno de la Uni-
dad Popular», ICHEH {Documento de trabajo), Santiago de Chile, 
1983. 
DRAKE, Paul: Socialism andpopulism in Chile: 1932-1952, University of Illi-
nois, Chicago, 1978. 
EspiNOZA ORELLANA, Manuel: «El socialismo chileno frente a una encrucija-
da», en Arauco, r\.° 60, Santiago de Chile, enero 1965. 
FALETTO, Enzo: Algunas características de la base social del Partido Socia-
lista y del Partido Comunista 1958-1973, FLACSO, Santiago de Chile, 
1980. 
FAUNDEZ, Jul io: Marxism and democracy in Chile from 1932 to the fall of 
Allende, Yaie University Press, London, 1988. 
FEINBERG, Richard E.: «The tr iumph of Allende: Chile's Legal Revolution», 
New American Library, New York, 1972. 
FERNÁNDEZ FIGUEROA, Juan: «El pueblo en la Patria política», en índice, n.-
190-191, Madrid, mayo 1971. 
FERNÁNDEZ JILBERTO, Alex: «Socialismo y socialdemocracia en América Lati-
na: la social-democracia de la política en Chile», en Revista Paragua-
ya de Sociología, Asunción, 1989. 
FERMANDOIS, Jorge: Chile y el mundo 1970-1973, Ed. Universidad Católica, 
Santiago de Chile, 1985. 
FLORES OLEA, Víctor: Socialismo y política en América Latina: Argentina, 
Brasil, Chile, Perú y Uruguay, J . Álvarez, Buenos Aires, 1966. 
FoxLEY, Alejandro, y otros: Chile, búsqueda de un nuevo socialismo, Ed. 
Nueva Universidad, Santiago de Chile, 1971. 
GAMERO, Marco Andrés: «Elementos para el análisis y la investigación del 
proceso político chileno 1970-1973», Revista Mexicana de Sociología, 
n.-36, México, julio-septiembre 1974. 
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CARAY VERA, Cristian: «Vía chilena hacia el socialismo. ¿Incursiones en el 
leninismo?», en Revista de Derecho Político, n.- 41-42, Santiago de 
Chile, enero-febrero 1987. 
GARAY, Mario: La crisis política y el Partido Socialista Popular, Prensa La-
tinoamericana, Santiago de Chile, 1968. 
GARCÉS, Joan: Allende y la experiencia chilena, Ed. Ariel, Barcelona, 1972. 
— Chile: el camino político hacia el socialismo, Ed. Ariel, Barcelona, 
1972. 
— Democrazia e contrarivoluzione in Chile, Cromotipia E. Sormani, Mila-
no, 1977. 
— El Estado y los problemas tácticos en el gobierno de Allende, Siglo 
XXI, México, 1974. 
GARRETÓN, M . Antonio: Política y sociedad en un proyecto socialista. FLAC-
SO, Santiago de Chile, s/f. 
— «Reconstruyendo la izquierda», en Análisis, n.- 62, Santiago de Chile, 
17 de octubre de 1983. 
GARRETÓN, M . A., y MOULIÁN, Tomás: La Unidad Popular y el conflicto polí-
tico en Chile 1970-1973, Ed. Minja, Santiago de Chile, 1983. 
GIL, Federico (compilador): Chile 1970-1973: lecciones de una experiencia, 
Ed. Tecnos, Madrid, 1977. 
GONZÁLEZ, Feo. Javier: El Partido Socialista de Chile 1933-1958, UNAM, 
México, 1958. 
GONZÁLES AGUAYO, Leopoldo: «La izquierda en el poder». Cuadernos Ame-
ricanos, n.° 175, México, marzo-abril 1971. 
GONZÁLEZ ROJAS, Eugenio: Socialismo frente al liberalismo, Ed. Quimantú, 
Santiago de Chile, 1972. 
GROB, Jorge: El socialismo real y positivo, su constitución económica y 
política, Imp. General Días, Santiago de Chile, 1937. 
GUZMÁN, E. de: «Allende, Unamuno y Balmaceda», en índice, n.- 301-302, 
Madrid, mayo, 1972. 
HARING, C. H.: «The Chilean Revolution of 1931», en Hispanic-American 
Historial Review, mayo, 1933. 
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HIDALGO, Paulo: «Pasado y presente de los partidos de izquierda: un ensa-
yo interpretativo», CED, n.^ 109, Santiago de Chile, 1985. 
HuAsi, Jul io: «Quién era el General Schneider y por qué murió», en índi-
ce, n.s 284-285, Madrid, febrero, 1971. 
HuNEEUs, Carlos: «A propósito de los 40 años del Partido Socialista», en 
Política y Espíritu, n.° 343, Santiago de Chile, 1973. 
IBÁÑEZ, Bernardo: El socialismo y el porvenir de los pueblos, Santiago de 
Chile, 1946. 
JoBET, Julio César: El Partido Socialista de Chile, Ed. Prensa Latinoameri-
cana, Santiago de Chile, 1971. 
— «El Partido Socialista y el Frente Popular», en Arauco, n.- 85, Santiago 
de Chile, febrero, 1961. 
— El Socialismo a través de sus Congresos, Prensa Latinoamericana, 
Santiago de Chile, 1965. 
— El Socialismo en Chile, Publicaciones del Congreso por la Libertad de 
la Cultura, Santiago de Chile, 1956. 
— Historia del Partido Socialista de Chile, Ed. Documentos, Santiago de 
Chile, 1987. 
— «La personalidad de Osear Schnake y los primeros años del Partido 
Socialista», en Arauco, n.° 73, Santiago de Chile, 1966. 
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